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İ ç iriliyo r. i
A ta tü rk ’ü kaybedeli 17 y ıl 
geçti. H âlâ  onun  ac ıs ın ı u n u ­
tam ıyoruz. O, fan î â lem i b ıra ­
k ıp  aram ızdan  ç ık ıp  g itti. O- 
n u n  m addî varlığ ından  b ir  
m enfaat beklem ek bah is m ev­
zuu  değildir, dem ek k i Onu 
m enfaatdan  a r ı hasb î b ir  şek il­
de  seviyoruz. F ak a t bu  sev­
g i neden  devam lı ve  gün geç­
tik çe  kuvvetlen iyor. B unu ta h ­
lil edelim ..
O sm anlı İm para to rluğu  on- 
dokuzuncu asırdanberi b ir  in ­
h ita t dev rine  girm işti. İçden 
ç ık an  isyan lar, bu  dev le ti za­
y ıfla tıyo r, b ir  parçalanm a baş­
lam ış, devlet o to ritesi buna 
m ân i olam ıyor, bağrım ızdan 
d ev le tle r doğuyordu. Dış po li­
tikam ız  ise zaafa uğram ış, i t i­
barım ız kalm am ıştı. Bu ih tiy a r 
İslâm  im para to rluğu  (H asta A- 
dam ) olm uş, A vrupalı d ev le t­
le r  ölüm ü bekliyordu. T ü rk i­
ye 'de  bu in h ita t devam  eder­
ken , A vrupa sanayileşerek , t i ­
ca re tin i a rttırm ış  dev ad ım larla  
ile rliyo rdu .
B irinci C ihan H arb i sonun­
da b ü tü n  dünyan ın  beklediği 
oldu. O sm anlı İm paratorluğu  
in k ıraz  buldu. G alip dev le tler 
A nadoluyu a ra la rın d a  pay laş­
tıla r . E m ellerin in  tah ak k u k  e t­
tiğ in i zannettile r. F ak a t b ir 
(M ustafa K em al) çık tı. A sır­
la r  boyu devam  eden  ta tlı  h a ­
y a lle r  suya düştü. Ç ünkü M us­
ta fa  K em al İs tik lâ l ve H ü rri­
y e t âşığı T ü rk  M illetinin a ra ­
sına  k a rışa rak  on lara  önderlik  
e tti ve m uvaffak  oldu. Y eni b ir 
T ü rk iye  ve yepyeni b ir  T ürk 
m ille ti ile, dünya m uvacehesi­
ne çık tı.
A ta tü rk  b ir  ferdd i. T ek ba­
şına  bu  k ad a r m uazzam  işleri 
nasıl başarab ilird i. Esasen kim  
sen in  ak lı erm ediği d âva  da  bu 
d u r. F ak a t ta r ih  okuyanlar, 
Sosyoloji h ak k ın d a  b iraz  b ilg i­
le r i o lan lar, bu dâvayı pek  ça­
b u k  h allederler.
M ille tler bü y ü k  fe lâk e t an ­
la r ın d a  galeyan lı an la r y a şa r­
la r , m illî şuu r, m illi v icdan  bir 
k u v v e t kespeder. Bu galeyanlı 
an la ra , y a ra tıc ı kuvve te  sosyo­
lo g la r (M efkure) adım  verm ek  
ted irle r . B ir m ille tin  m âşeri 
v icdan ında  m efkû re  doğduğu 
zam an, onu  m edeniyetin  te k ­
n ik  v asıta la rı yenem ez ve  yok 
edemez. M ille tler bu galeyanlı 
an la rda  (M ucizeler) y a ra tır ­
la r . H alk k itle le ri yen i b ir  dev 
le t m eydana getirirken , bu 
m efkure li ân ı yaşarlar. Bu a n ­
da  m ille tle r bağrından  b ir  b ü ­
yü k  doğuru rlar. B üyük adam ­
la r  v icdanı âm m enin  m ih rak ı 
o lu rla r. Bu m ih rak ı tem sil e- 
den  şah ıslara  d âh i den ilm ek­
ted ir.
Bu sebeble sosyolojide (Bü­
y ü k  adam ların  cem iyetlere ye­
ri) d iye önem li b ir  bah is v a r­
d ır . B üyük adam lar b ir  (F er­
diyet) değil, (Şahsiyet) dir. 
F erd iyetç iler, şahsî m enfaat- 
la rından  başka b ir şey düşün­
m ezler. B un lar küçük  adam lar­
d ır, b ir  dev ir açam azlar, cem i­
yetlerine  de faydalı olam azlar. 
Şahsiyet sah ip leri ise, ferd î 
m enfaatlandan tam am en uzak, 
s ırf cem iyetleri için  h ay ırlı ol­
m ağa ça lışırla r. Şahsiyet sa­
h ip le ri m efküre li in san lard ır. 
Tem sil e ttik le r i k u d re ti cem i­
yetten , v icdan ı âm m eden a lır­
la r. M üşterek  a rzunun  b ir  ifa­
desi şek linde tecelli ederler. Bu 
zata ta r ih ç ile r  (B üyük Adam) 
sosyologlar ise (M efkûreci), 
yan i m aşeri v icdanın  m ih rak ı 
derler. B undan  an laşıld ığ ına 
göre, m ille tle r nesillerin in  be­
kası için  gebedirler. B üyük fe­
lâk e t an la rın d a  (Büyük adam ) 
doğuru rlar. B unun en canlı v e ­
sika la rına  T arih  k itab lan n d a  
rastgelin ir. Demek ki, m efkûre­
ciler, b ir  ferd iyet değil. M üşte­
re k  arzu la rın  b ir ifadesidir.
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Y  azan : E. Behnan Şapoly o
Genç, İh tiy a r  herkes onun  iç in  ağlıyor
O halde  A ta tü rk  (B üyük A- 
dam ) m ı id i?  B unu ta h lil eder 
sek, doğru  b ir  k a ra r  verm iş o- 
Juruz. O sm anlı İm para to rluğu  
y ık ılıp , devletim iz m ünkariz  o- 
lunca, T ü rk  m ille tin in  v icda­
n ı âm m esi galeyana geld i m i? 
B una evet! diyeceğiz. Ç ünkü 
buna  en  can lı m isal İs tanbul 
m iting leri, şa irlerim izin , m ü te­
fekk irle rim iz in  galeyanı, A na­
dolu de lik an lıla rın ın  silâh lana­
ra k  K uvay ı M illiye Ç eteleri 
kurm ası, yaşlıla ırm ızm  Müda- 
fa i H ukuk  C em iyetlerin i K u r­
m ası, İs tanbu l m ünevverle ri­
n in  ve  subaylarım ızın  Anado- 
lu y a  kaçm aları, m aşeri v icda­
n ın  ve  m illî şu u ru n u n  doğma­
sına, ne tice  o la rak  da  (Türk 
m efkûre) sin in  doğduğuna 
can lı b ir  m isald ir.
V icdanı âm m enin  m ihrak 
noktası, hangi şahsiyette  tece l­
l i  e tti?  T ü rk  m efkû resin in  ön ­
derliğ in i h akk ile  ve m illetin  
m üşte rek  arzu ların ı kim  yerine 
getird i?  T arih  bize d iyor ki, bu  
m efkûreci ve büyük  adam  
(A tatü rk ) dür. B una kim  h ay ır 
d iyeb ilir. B una ilm en  im kân 
y o k tu r . G üneş balç ık la  sıvan- 
maz!.. V akıa A ta tü rk  herkes 
gibi b ir  ferddi, m illî m ücade­
led e  onun  gib i herhes de çalış- 
dı. O da vazifesini yap tı. F a ­
k a t o, h erkes gibi m i idi? Yine 
hayır! O na bu  ku v v e t nereden 
geliyordu. Y ukarda  izahına 
çalıştığ ım ız gibi, O, vicdanı 
âm m enin  m ih rak ı olm ağı bildi. 
M ilyonların  kuvveti onun üze­
rin d e  toplandı. O, bunu  is te­
m ese de, y iüe o lacaktı. Çünkü 
o vazifeyi ona m illi vicdan 
verm işti. Bu sebeble A ta tü rk  
b ir  tan ed ir. B enzeri bugün  o. 
lam az. M illî v icdan ın  uyanm a­
sına  sebeb ise, yaşam ak k ab i­
liy e tin i haiz cem iyetler (K uv­
v e t - F ik ir) den ilen  iç tim ai ka 
n u n a  tâb i bu lunm aktad ırlar. 
B una cem iyetlerin  (T erakki 
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T ü rk  ink ilâb ından , bazı nok­
ta la rd a , dalıa ziyade k ad ın la r 
faydalanm ışlard ır. B öyle b ir 
tah s is  yapm ak  h e r  n e  kadak 
doğru  değilse  de, b ir  ik i h â tı­
ram ı n a k le ttik te n  son ra  ban /a 
h a k  vereceğ in izi ü m it ederim .
B undan  otuz sene evvel, Üs­
k ü d a r’da iskeleye  y irm i dak i­
k a  m esafede b u lu n an  b ir  sem t 
d e  o tu ruyo rduk . O tuz sene ev­
v e l k ad ın la r sokağa ç ıkarken  
çarşaf g iyer ve peçe k o y arla r­
dı. B en y en i çarşafa  g irm ek  ve 
b ü y ü k le r g ib i peçe koym ak  du 
rom una gelm iş o lm akla bah ti­
yardım . F ak a t peçem i hay li ka 
İm  c in s ten  seçm işler, v ap u rd a  
v e  tram vayda  k ad ın la r ta ra ­
fına  gelecek olan  b ile tç i ve sa­
tıc ıla ra  ka rş ı dah i k a ld ırm a­
m am ı tenb ih  etm işlerd i. Ç ünkü 
iy i te rb iy e  alm ış, nam uslu  kim 
se le r y e rli yersiz peçelerin i aç­
m azlardı.
S ıcak b ir  gündü. Evim izin 
yokuşunu peçem  k ap a lı o larak  
çık ıyordum . Ö yle b ir  an  geldi- 
*ı» Çok genç olm am a rağm en, 
çarşaf üstüm de ağ ırlaştı ve 
yüzüm deki peçe nefes alm am a 
m üsaade etm ez oldu. T akatim  
kesilm iş, y ık ılacak  b ir  hale  
gelm iştim . Ev b ir  ad ım  daha 
ile ride  olsaydı, hak ik i m ânasi- 
le  o raya erişm ek m üm kün  ol- 
m ıyacaktı. O gün  bu  âdete 
karş ı şiddetli b ir isyan duydum . 
N eden insan la rın  nam usu b ir  
bez parçasile  ö lçülüyordu? Bu 
ne m anasız, ne ip tida i b ir  gö­
ren ek ti böyle..
Ne zam an çarşaf deseler, o 
günkü  bunalışım ı h a tırla rım . 
H ürriy e t havasın ı ra h a t ra h a t 
teneffüs ettiğ im  zam an, ilk  söz 
o larak , hay  A llah razı olsun b i­
zi bu belâdan  k u rta ra n  adam ­
dan, dedim .
K im bilir, d aha  ben im  gibi 
kaç b in  ve m ilyon insan  bunu  
söylem iştir. B üyük  adam  işte 
böyle v icdan lardak i d erin  ve 
m eşru a rzu la ra  cevap  verm e-
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Yazan: Türkân Baştuğ
f—- -    .        M >  
Yaşlı gözlerle Aziz N âşın G eçişini tak ib ed en le r
sin i b ilen  adam dır. O nun yap ­
tığ ı şey le ri m ille t o la rak  h e ­
pim in  is tiyo rduk . F ak a t yo lu ­
nu, şek lin i bulam ıyor, o büyük  
ham ley i yapm aya cesare t ede­
m iyorduk . O nun  k a d a r  k u v v e t­
l i  b ir  o to riteye  sah ip  o lm adan 
ceh le  v e  taassuba -karşı koy­
m ak  k im in  hadd ine  düşm üş- 
tük i.. O azam etli iradesi ve ba­
şard ığ ı h a rik u lâd e  eserlerile  
genç ih tiy a r  h erk es i acze dü­
şü rdü  v e  T ü rk  m ille tin in  m in ­
n e t ve şü k ran ın ı kazandı.
B ir  g ü n  kend isine  bunu  ifa ­
de  e tm ek  saadetine m azhar ol­
dum . H ayli k a lab a lık  b ir  ziya­
fe t  sofrasında kend isine  pek  y a  
k m  b ir  m esafede o turuyordum . 
Söz a ras ın d a  bana, sizin  şim di 
b u rad a  b ir  n u tu k  söylem eniz ı-  
cabeıder, dedi. B en b ir  an  irk il­
dim . P ek i dedim , am m a, hay li 
m ü te red d it ve  b e lk i endişeli i-  
d im . Y ard ım a ih tiyacın ız  v a r 
m ı? dedi.
O zam an kendim e gelip, k e ­
sin  o larak , hay ır, dedim . D er­
hal, A ta tü rk ’ün  huzu runda 
top lanm ış o lan o  müstesna, 
züm reye k a rş ı nasıl h itap  ede­
ceğim i, düşünm eye başladım . 
B ir  kaç  dak ik a  so n ra  k ısa  n u t­
k u m u  tasarlam ış bu lunuyor- 
dum ki, te k ra r  sesin i duydum , 
h a z ır  m ısınız? Evet, dedim . D e- 
ru n i m ücadelem in  sona erd iğ i­
n i  ve b ir  sükûne te  vasıl o ldu­
ğum u yüzüm den  okum uştu . 
H az ırunu  k en d is i sü k û ta  davet 
e tti, sözü b an a  verd i.
N u tkum da evvelâ  kendisine 
so n ra  m isafirle rin e  h itap  e ttik ­
te n  so n ra  T ü rk  M illetine, has­
sa te n  k ad ın  ekseriyetine  b ah ­
şed ilen  h a k  ve  im tiyazlardan  
do lay ı duyduğum uz edebî m in­
n e t v e  şü k ran ı ifadeye çalıştım . 
B unubilhassa m ensup olduğum  
c in s  nam ina söylüyordum . İle ­
r is i  iç in  beslediğim iz arzu  ve 
heyecan ı ifade ederken , te k â ­
m ü lle rin  idea l farzettiğ im iz e r ­
k ek le r le  b e rab e r m em leket iş­
le rin d e  el b irliğ iy le  çalışm aya 
bah tiyarız , dem iştim . A ta tü rk , 
sam im iyet v e  tevazua ka rş ı da 
naz ik  ve  m ü lte fit id i. E rk ek ­
le r in  tek âm ü lü n ü  idea l bu lu ­
yorsunuz, Öyle m i? dedi.
O gün le rin , onun  v a rlığ ı e t­
ra f ın d a  geçen  g ü n le r in  ne  k a ­
d a r  m esu t g ü n le r o lduğunu şim  
d i daha iy i anlıyoruz. A ynı a k ­
şam , kendisine, sayın , yüce gi­
b i ve  daha  hatırlayam adığ ım  
b ir  tak ım  elfazı ih tiram iye  ile  
h itap  e tm ek  is teyenlere , bana 
m ille tin  v erd iğ i ism i küçük  m ü 
görüyorsunuz da  başka  başka 
h itap la rd a  bulunuyorsunuz? 
B ana sadece A ta tü rk  dem ek en  
yüksek  şek ilde h itap  etm ek tir, 
buyurm uşlard ı.
A ta tü rk  son derece dost ve 
a rk ad aş  can lısı id i. O nun k ad a r 
e tra fın a  bağ lı o lan  a rkadaşla ­
r ın ı h ak ik a ten  seven  b ir  büyük  
adam a ra s t gelinm em iştir. Sev­
d ik le rin i can  ve  gönülden se­
verd i, o n la r iç in  yapm ıyacağı 
fed ak ârlık  bulunm azdı. H edi­
y e le rin e  k ıym et ve rir, şundan  
şunu  ald ım , bu n u  b ana  o v e r­
di, d iyerek  kend ile rine  iltifa t 
ederd i. A rk ad aşla rın a  karş ı za­
y ıf  denecek k a d a r  rah im  ve 
m üşfik  idi. O n ların  zaaflarım  
b il ir  ve  an la r, fak a t hoş gö rü r­
dü . H a ttâ  bazan  çocukca b ir  
safiyetle , o n la rın  s ır la r ın ı o r­
ta d a n  söy ley iverird i. B unu y a ­
p a rk en  kemdi haya tında  o lan  
h âd ise le ri de ayn ı şekilde sak- 
lam azdı.
B ir gün  çok sevdiği küçük  
Ü lkü’n ü n  te rb iy esi hakk ında 
görüşüyorduk , Ona, anasından  
başka  m ürebb i lâzım  değil, a- 
nadan  iy i m ürebb i olam az, de­
m işti. E tra fında  b u lunan la rın  
kökünden  ay rılıp  de jenere ol­
m aların ı hoş görm ezdi. O nla­
r ın  a ile lerinebağ lılık ların ı te ş­
v ik  ve  tavsiye ederdi. O nun i- 
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